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Работа 1. Таксация отдельного дерева 
 
Исходные данные приведены ниже и в таблице 1.1. 
Данные обмера ствола: 
Порода _________ Возраст, А_________ 
Высота от пня, h____________________  
Прирост высоты за 10 лет, ________  
Протяженность кроны, % от длины  
ствола ___________________________  
Особенности роста деревьев 
_________________________________  
Таблица 1.1 
Исходные данные замеров по секциям 
 
Диаметр, d, см Объемы секций, V, м3 
теперь 
Высота 
от пня, 
H, м в коре 
без 
коры 
Прирост по 
диаметру 
за 10 лет, 
, см 
Диаметр  
10 лет 
назад, 
, см 
Площади 
сечения на 
серединах 
секций 
10 лет 
назад, 
 ,м2 
в коре без коры 
10 лет 
назад, 
 
Шейка 
корня 
0 м 
        
1,3 м  
от шейки 
корня 
        
1         
3         
5         
7         
9         
11         
13         
15         
17         
19         
21         
23         
25         
27         
29         
31         
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Задание 1. Определение диаметров на относительных высотах с по-
мощью рисунка (табл. 1.2). 
Таблица 1.2 
 
Диаметры на относительных высотах 
 
Относительные 
высоты 
Высота, м Диаметр 
в коре, dв кор см 
Диаметр 
без коры, dбез.кор см 
1/4  h    
1/2  h    
3/4  h    
1/3  h    
0,2  h    
0,8  h    
 
 
 1  
3 
 dн  
 dx       dк 
 
 lн lx lк  
 
 
Вид модельного дерева в разрезе  
для определения методом интерполяции диаметра  
между высотными отметками 1 и 3 м. 
Формула интерполяции:    
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Задание 2. Построение продольного профиля ствола (табл. 1.3). 
Таблица 1.3 
Продольный профиль ствола 
 
 
Номера  
секций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Высота  
от пня,  м 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                              
                              
                              
 
 
 
 
 
 
0 
      Ось симметрии                     
                              
                              
                              
 
С
хе
м
а 
пр
од
ол
ьн
ог
о 
се
че
ни
я 
 
ст
во
ла
 
 
                              
  
бе
з 
ко
ры
 
 
                              
Д
иа
м
ет
р,
 
см
 
в 
ко
ре
 
                               
бе
з 
ко
ры
 
 
                              
П
ло
щ
ад
и 
 
се
че
ни
я,
 м
2 
в 
ко
ре
 
                               
 
Масштаб по диаметру 1 : 5  
Масштаб по высоте 1 : 100
 
6 
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Задание 3. Определение показателей формы ствола (табл. 1.4–1.6). 
 
Таблица 1.4 
Действительный сбег ствола 
 
Высоты, м  
Параметры 
0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
Диаметры 
на высотных 
отметках 
в коре, cм 
             
Абсолютный 
сбег, см 
на 1 м высоты 
             
Относительный 
сбег, 
%, точность 0,1* 
             
Средний сбег 
)(3,1
)(3,1
мh
мd
S

 =    
* Рассчитывается относительно d1, 3. 
Таблица 1.5 
Сбег  ствола по относительным высотам 
 
Относительные высоты 
0 0,1h 0,2h 0,3h 0,4h 0,5h 0,6h 0,7h 0,8h  0,9h 
Высоты, м 
Действи-
тельный 
сбег 
          
Диаметры на 
относительных 
высотах  
в коре, cм 
          
Абсолютный 
сбег, см на 1 м 
высоты 
          
Относитель-
ный сбег,   % , 
точность 0,1* 
          
* Рассчитывается относительно d0,1h . 
Таблица 1.6 
 
Коэффициенты и классы формы (вычислить с точностью до 0,01) 
 
Показатели Расчет и значение показателей 
Коэффициенты 
формы 
3,1
0
0 d
d
q         ; 
3,1
4
1
1 d
d
q          ; 
3,1
2
1
2 d
d
q          ; 
3,1
4
3
3 d
d
q  
Классы формы 
4
1
0
1
0 d
d
q   =            ;  
4
1
2
1
1
2 d
d
q         ;     
4
1
4
3
1
3 d
d
q  
Выводы: 
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Задание 4. Определение объема ствола различными способами: по 
сложным формулам (приведены ниже) и по простым (табл. 1.7). Оцените 
точность по таблице 1.8. 
Объем ствола по сложной формуле трех сечений Симпсона: 
 0 2 2 1 3 2 1 2 4 2 2 24( ... ) 2( ... ) 6 3n n n n
l l
V g g g g g g g g g  

           , 
где V – объем ствола, g0 – площадь сечения шейки корня; g1, g3, g2n+1 – пло-
щади сечения на серединах секций;  g2 , g4,  g2n – площади сечений на кон-
цах секций, g2n+2 – площадь сечения основания вершинки, l – длина секции,  
l’ – длина вершинки. 
V в кор = 
 
 
 
V б / кор = 
 
 
 
Объем по сложной формуле срединных сечений Губера: 
3
)...( 221231
l
gggglV nn

   
V в кор = 
 
  
 
V б / кор = 
 
Таблица 1.7 
Простые формулы 
 
Значения 
показателей 
Формулы 
Пока-
зате-
ли в 
коре 
без 
коры 
Ход вычислений 
Для срубленных деревьев 
Губера 
 
V = g1/2h 
 
d1/2 
 
g1/2 
 
   
V в кор = 
 
 
 
V б / кор = 
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Окончание табл. 1.7 
Значения 
показателей 
Формулы 
Пока-
зате-
ли 
в 
коре 
без 
коры 
Ход вычислений 
Гаусса – Симони 
 
h
gg
V
2
8,02,0   
d0,2 
 
d0,8 
 
g0,2 
 
g0,8 
  V в кор = 
  
 
 
V б / кор = 
 
Госфельда 
 
hgV
3
175,0  
d1/3 
 
g1/3 
  V в кор = 
 
V б / кор = 
Для растущих деревьев 
Денцина*  
2
3,1001,0 dV   
 
d1,3   V в кор = 
V б / кор = 
 
Дементьева** 
 
3
2
3,1
h
dV   
 
 
d1,3 
  V в кор = 
 
V б / кор =  
 
 
* – Формула обеспечивает определение объема ствола с минимальной 
ошибкой для сосны при высоте 30 м, для ели – 26 м. При других высотах 
этих пород вносится поправка, равная 3 % на 1 м высоты.  
Например: объем ствола ели с диаметром 30 см и высотой 28 м будет 
равен: V = 0,001 ∙ 302  = 0,900 м3. Поправка: 3 % (28 – 26) = 6 %, таким     
образом, наш объем на 6 % больше: V = 0,900 ∙ 1,06 = 0,954 м3;  
100 % 3 %(30 )
.
100 %кор выч
h
V V
 
  
 
**– Формула выведена для среднего q2 = 0,65 (для модальных насаждений). 
Если дерево находится в низкополнотных (0,5–0,6) или высокополнотных 
(0,9–1,0) насаждениях, то вносится поправка в объем ствола, соответственно, 
с минусом или с плюсом от 4 до 10 % (в среднем 6 %), на 0,01 – 0,4 %; 
2100 % 40 %(0,65 ) .
100 %кор выч
q
V V
 
  
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Таблица 1.8 
Оценка точности определения объема ствола 
 
Объем, м3 
Процент расхождения  
объема по сравнению  
с первой формулой 
ствола ствола 
Наименование 
формул 
в коре без коры коры в коре без коры коры 
Сложная формула 
Симпсона 
   
– – – 
Сложная формула 
Губера 
      
Простая формула 
Губера 
      
Формула  
Гаусса – Симони 
      
Формула  
Госфельда 
      
Формула Денцина       
Формула  
Дементьева 
      
Выводы: 
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Задание 5. Определение показателей полнодревесности ствола по таб-
лице 1.9. 
Таблица 1.9 
Видовые числа  
 
Название 
Формула 
для определения 
Ход вычислений 
(точность 0,01) 
Отклонения 
от старого 
видового 
числа 
Старое 
 
,
 
где Vc – объем ствола, 
вычисленный по сложной 
формуле Губера 
 
— 
Шиффеля 
hq
qf
2
2
2
32,0
66,0140,0  ; 
 
2
2qf   
  
Третьякова 
211733,0 qqqf     
Шустова 
hq
qf
2
2
04,1
60,0     
Козленко 
h
qf
935,0
137,083,0 2   
  
Кунце 
h
qf
828,0
108,0804,0 2  ; 
2 ,f q c    
где с – константа, завися-
щая от породы: для сосны – 
0,21; для ели – 0,22 
  
Гуттенберга 267,0 qf     
Выводы: 
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Задание 6. Разделение ствола на сортименты* и определение их объема с помощью таблиц 1.10 и 1.11. 
 
Таблица 1.10 
Определение объема сортиментов 
 
Диаметр, см 
Объем  
сортиментов в м3, 
вычисленный  
по отрубкам (1)**, 
с точностью  
до 0,0001 
Объем сортиментов 
без коры в м3,  
вычисленный 
 по их длине и  
диаметрам,  
с точностью до 0,0001 
Процент расхождения 
в объемах между 
способами, 
с точностью до 0,1 
на середине в верхнем  
отрезе  
 
 
 
 
Наименование  
сортиментов  
Д
ли
на
, м
 
в  
коре 
без  
коры 
в  
коре 
без  
коры 
в коре без коры 
на сере-
дине 
(2)** 
в верхнем 
отрезе (3)**, 
ГОСТ 2708-75 
(2)** и  
(1)** 
(3)** и 
(1)** 
            
            
            
            
            
            
Итого древесины: 
деловой  
дровяной  
ликвидной 
           
Отходы (кора от  
деловой древесины, 
вершинка) 
           
Всего            
 
* При разделке древесного ствола на сортименты используйте схему продольного разреза ствола (табл. 1.3) и требования к длине 
и диаметру сортиментов хвойных пород (табл. 1.11). 
** (1), (2), (3) – способы определения объемов сортимента, потом эти способы между собой нужно сравнить. 
 
12 
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Таблица 1.11 
 
Наименование и размеры круглых лесоматериалов хвойных пород 
 
Наименование сортиментов Длина, м Градация по длине, м 
Диаметр в верхнем отрубе 
без коры, см 
Пиловочное бревно 4–6,5 0,5 14 и более 
Строительное бревно 3–6,5 0,5 14–24 
Рудничная стойка 4–6,5 0,5 7–24 
Подтоварник 3–6,5 0,5 6–13 
Дрова 0,2–51,25 0,25 3 и более* 
*Для дров указан диаметр в верхнем отрубе в коре, см. 
 
Выводы: 
 
 
 
 
13 
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Задание 7. Определить приросты таксационных показателей ствола 
(табл. 1.12) и вычислить объемный прирост разными способами (табл. 1.13). 
 
Таблица 1.12 
 
Вычисление приростов различных таксационных показателей 
 
Абсолютные и относительные приросты 
 по основным таксационным показателям, с точностью  
соответственно до 0,1 см, 0,01 м, 0,0001 м2, 0,0001 м3 и 0,01 % Виды среднего 
прироста 
и формулы 
для их определения 
Диаметра 
на высоте 
груди 
(
3,1d
Z ), см 
площади 
сечения 
на высоте 
груди 
(
3,1g
Z ), м2 
высоты 
(Zh), м 
 
объема (ZV), м
3 
(при вычислении 
объема по сложн. 
форм. Губера) 
Абсолютный 
Средний периоди-
ческий: 
n
TT
Z nперсрТ

.  
    
Средний общий: 
A
T
Z общсрТ 
.  
    
Относительный 
Средний периоди-
ческий 
n
nперср
Т TT
TT
n
Р



200.  
    
 
Таблица 1.13 
 
Вычисление объемного прироста разными способами 
 
Процент расхождения  
прироста по сравнению  
с основным способом* № 
Способы определения и формулы 
для вычисления прироста 
Ход  
вычислений 
абсолютного 
относитель-
ного 
На срубленных деревьях 
Абсолютный:  При вычислении объемов ствола по 
простой формуле Губера: 
– для всего ствола 
n
VV
Z nперсрV

.  Относитель-
ный: 
 
  
 
 
 
 
 
 
* За основной способ принимаем VZ  и VP  по сложной формуле Губера (см. табл. 1.12). 
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 Продолжение табл. 1.13 
 
Процент расхождения  
прироста по сравнению  
с основным способом* № 
Способы определения и формулы 
для вычисления прироста 
Ход  
вычислений 
абсолютного 
относитель-
ного 
Абсолютный: По боковой поверхности ствола: 
а) по секциям: 
,)100/)...((π 1231 ltktdddZ nV  
где k – кол-во секций; 
 l – длина секции, м; 
kn
Zd
t
1002
 , 
где Zd  – сумма приростов всех 
секций по d (из табл. 1.1) 
Относитель-
ный: 
  
Абсолютный: 
2 
б) Для ствола в целом по формуле 
Тюрина: 
htdZV
2
1π , 
где 
2
1d  – диаметр без коры на сере-
дине ствола, м; 
h – высота дерева, м;  
t – средняя ширина годичного 
слоя на середине ствола, м; 
100102
2/12/1


 n
dd
t  
Относитель-
ный: 
  
Абсолютный: По сумме процентов прироста по 
формулам: 
а) Тюрина: 
hdV PPP 7,02 3,1   
Относитель-
ный: 
  
Абсолютный: 
3 
б) Дворецкого: 
3,1
2
1
);7,02(
d
d
dV
Z
Z
C
CPP


 Относитель-
ный: 
  
На растущих деревьях 
Абсолютный: 4 По формулам: 
а) Пресслера: 
xxx
xxx
V rr
rr
n
P
)1(
)1(200


 , где 
пертек
dZ
d
r
.
3,1
3,1
  
Относитель-
ный: 
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Окончание табл. 1.13 
Процент расхождения 
прироста по сравнению 
с основным способом* № 
Способы определения и формулы 
для вычисления прироста 
Ход  
вычислений 
абсолютного 
относитель-
ного 
Абсолютный: б) Шнейдера: 
nd
K
PV 

3,1
 
Относитель-
ный: 
  
 
 
 
 
Абсолютный: 
 
в) Турского: 
)2(  kPP dV  
Относитель-
ный: 
  
 
 
 
 
 
Уравнения связи РV и ZV: ;         . 
 
Выводы: 
 
 
 
 
 
Общие выводы по работе 1 «Таксация отдельного дерева»: 
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Работа 2. Анализ хода роста ствола 
 
Задание 1. Проанализировать ход роста ствола по диаметру (табл. 2.1).  
Таблица 2.1 
Ход роста по диаметру 
 
Возраст 
             
№
 о
тр
уб
ко
в 
В
ы
со
та
 р
ез
а 
Ч
ис
ло
 с
ло
ев
 
Н
ап
ра
вл
ен
ие
  
об
м
ер
а 
в ко
- 
ре
 
бе
з 
ко
-
ры
 
без коры 
В
оз
ра
ст
,  
в 
ко
то
ро
м
 д
ер
ев
о 
до
ст
иг
ло
 в
ы
со
ты
 
ср
ез
а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 
  
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
2   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
3   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
4   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
5   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
6   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
7   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
8   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
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Окончание табл. 2.1 
 
Возраст 
             
№
 о
тр
уб
ко
в 
В
ы
со
та
 р
ез
а 
Ч
ис
ло
 с
ло
ев
 
Н
ап
ра
вл
ен
ие
  
об
м
ер
а 
в 
ко
- 
ре
 
бе
з 
 к
о-
 
ры
 
 В
оз
ра
ст
, 
в 
ко
то
ро
м
 д
ер
ев
о 
 
до
ст
иг
ло
 в
ы
со
ты
 
 с
ре
за
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
9 
  
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
10   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
11   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
12   
С-Ю 
В-З 
среднее 
              
13   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
14   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
15   
С-Ю, 
В-З, 
среднее 
              
Диаметр основания 
 вершинки, см 
              
Длина вершинки, м               
Длина ствола, м               
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Задание 2. Проанализировать ход роста ствола по высоте (табл. 2.2), 
по площади сечения и объему (табл. 2.3). 
Таблица 2.2 
Ход роста по высоте 
 
№ отрубков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Высота  
реза 
               
Число  
слоев                
Число лет                
в 
воз-
рас-
те 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Вы-
сота 
дере-
ва мет-
ров                
 
Таблица 2.3 
Ход роста по площади сечения и объему 
 
Площади поперечного сечения в возрасте (лет), см2 
        
№
 о
тр
ез
ко
в 
Д
ли
на
  
се
кц
ий
, м
 
В
 к
о-
ре
 
Бе
з 
ко
ры
 
Без коры 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
Сумма площадей  
сечений отрезков, см2 
        
секций         
вершинки         
О
бъ
ем
, м
3 
всего  
ствола 
        
Выводы: 
Электронный архив УГЛТУ
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В
ы
со
та
, м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 2.1. Ход роста модельного дерева по высоте 
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В
ы
со
та
, м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радиусы, см 
 
Рис. 2.2. Вид модельного дерева в разрезе 
Электронный архив УГЛТУ
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Задание 3. Сделать анализ приростов (табл. 2.4) и изменение видовых 
чисел и коэффициентов формы (табл. 2.5). 
Таблица 2.4 
Анализ прироста 
 
Диаметр на высоте  
1 м 30 см (см) 
Высота, м Объем, м3 
Прирост Прирост Прирост 
абсолютный абсолютный абсолютный 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
D
, с
м
 
ср
ед
ни
й 
об
щ
ий
 
ср
ед
ни
й 
пе
ри
од
. 
от
но
си
т.
 с
ре
дн
ий
  
пе
ри
од
. 
H
, м
 
ср
ед
ни
й 
об
щ
ий
 
ср
ед
ни
й 
пе
ри
од
. 
от
но
си
т.
 с
ре
дн
ий
  
пе
ри
од
. 
V
, м
3 
ср
ед
ни
й 
об
щ
ий
 
ср
ед
ни
й 
пе
ри
од
. 
от
но
си
т.
 с
ре
дн
ий
  
пе
ри
од
. 
10             
20             
30             
40             
50             
60             
70             
80             
90             
100             
110             
120             
130             
140             
150             
 
Таблица 2.5 
 
Анализ изменения видовых чисел, коэффициентов формы 
 
Возраст, лет Наименование 
таксационных 
признаков 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Старое  
видовое число 
         
q2          
 
Выводы: 
 
 
Общие выводы по работе 2 «Анализ хода роста ствола»: 
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Работа 3. Таксация насаждения 
 
Задание 1. Обработка данных пробной площади (табл. 3.1 и 3.2).  
Сделать выводы по теме. 
Площадь пробы__________ га. Преобладающая порода_________________ 
Класс возраста_______Тип леса___________ Класс бонитета____________ 
 
Таблица 3.1 
 
Результаты сплошного перечета деревьев по ступеням толщины 
 
Число деревьев и их показатели по элементам леса 
Порода Порода Порода 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
, с
м
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
су
хо
ст
ой
ны
х 
И
то
го
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
су
хо
ст
ой
ны
х 
И
то
го
 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
су
хо
ст
ой
ны
х 
 
И
то
го
 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
И
то
го
: 
на
 п
ро
бе
 
на
 1
 г
а 
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Таблица 3.2 
 
Данные обмера и обработки учетных деревьев преобладающей породы 
 
Н
ом
ер
а 
уч
ет
ны
х 
де
-
ре
вь
ев
 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
, с
м
 
Д
иа
м
ет
ры
 
на
 в
ы
со
те
 1
 м
 3
0 
см
 
(в
 с
м
) 
П
ло
щ
ад
и 
по
пе
р.
 с
еч
. 
на
 в
ы
со
те
 1
 м
 3
0 
см
 
(в
 м
2 )
 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
О
бъ
ем
ы
 б
ез
 к
ор
ы
, м
3 
О
бъ
ем
ы
 в
 к
ор
е,
 м
3 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Итого        
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Задание 2. Определение таксационных показателей древостоев эле-
ментов леса: площадей сечений и средних диаметров (табл. 3.3); запаса 
древостоя основного элемента леса (табл. 3.4), запаса древостоев элемен-
тов леса (табл. 3.5). Оценить точность расчетов (табл. 3.6). Выполнить чер-
тежи (рис. 3.1, 3.2, 3.3). 
Таблица 3.3 
 
Вычисление площадей сечений и средних диаметров по породам 
 
Число 
деревьев 
(n), шт. 
Распределение числа деревьев 
и площадей сечений по ступеням 
толщины 
На пробе 
на 1 га 
Средние 
Порода 
Площадь 
сечений 
(g), м2 
              
На пробе 
на 1 га 
Площадь 
сечения 
Диаметр 
  n               
 
  g               
 
  
  n               
 
  g               
 
  
  n               
 
  g               
 
  
 
В
ы
со
та
, м
 
 
Ступени толщины, см 
 
Рис. 3.1. Построение кривых высот 
Электронный архив УГЛТУ
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О
бъ
ем
ы
, м
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаметры, см 
 
Рис. 3.2. Построение кривой объемов 
Электронный архив УГЛТУ
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О
бъ
ем
ы
, м
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площади сечения, м2 
 
Рис. 3.3. Построение прямой объемов 
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Таблица 3.4 
 
Определение запаса древостоя основного элемента леса  
по кривой и прямой объемов 
 
Объем ствола дерева в м3, 
полученный 
Запас стволовой  
древесины в м3,  
полученный 
Ступени 
толщины, 
см 
Площадь 
сечения 
дерева 
ступени, 
м2 
Число 
деревьев 
по кривой 
объемов 
по прямой 
объемов 
по кривой 
объемов 
по прямой 
объемов 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
на пробе      Итого 
на 1 га      
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Таблица 3.5 
Определение  запасов древостоев элементов леса по объемным таблицам 
 
Порода: Разряд высот: Порода: Разряд высот: Порода: Разряд высот: 
Число 
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Число 
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Число 
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Ступени 
толщины, 
см 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
дело-
вых 
дровя-
ных 
дело-
вых 
дровя-
ных 
Итого 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
дело-
вых 
дровя-
ных 
дело-
вых 
дровя-
ных 
Итого 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
дело-
вых 
дровя-
ных 
дело-
вых 
дровя-
ных 
Итого 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
на  
пробе 
                 того 
на 1 га                  
 
Вычисление запаса древостоя на пробной площади: 
а) по учетным деревьям                                  б) по средней модели                               в ) по  среднему видовому числу 
                                                                                                     
;
.
. 


ду
g
G
дуVM ;
.
. 


дм
дм g
G
VM   .HfGM
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Таблица 3.6 
 
Оценка точности различных способов определения запаса древостоя 
основного элемента леса (на 1 га) 
 
Запасы  в м3 (1), вычисленные разными способами 
и проценты их отклонений (2) от запаса по учетным деревьям 
по таблицам по средней модели 
по среднему 
видовому числу 
по кривой  
объемов 
по прямой 
объемов П
ор
од
а Запасы 
по учетным 
деревьям, мЗ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
            
            
            
 
Выводы: 
 
 
 
Задание 3. Составление таксационной характеристики насаждения (на 
1 га) в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 
 
Таксационная характеристика насаждения (на 1 га) 
 
Описание по ярусам Описание по элементам леса Пре-
обла-
даю-
щая 
Бони-
тет средние 
Класс 
воз-
раста 
Тип 
леса 
Я
ру
с 
С
ос
та
в 
по
 п
ор
од
ам
 
С
ре
дн
яя
 в
ы
со
та
, м
 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 ,
 
(а
бс
ол
ю
тн
ая
 п
ол
но
та
) 
О
тн
ос
ит
. п
ол
но
та
 
За
па
с,
 м
3 
П
ор
од
а 
Ч
ис
ло
 д
ер
ев
ье
в 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
В
ы
со
та
, м
 
За
па
с,
 м
3 
К
ла
сс
 т
ов
ар
но
ст
и 
С
ум
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 
    
 
            
                
                
 
 
Подрост _________________  Подлесок  _________________________________ 
Покров __________________  Почва  _________________________________ 
Подпочва ________________  Положение в рельефе  _____________________ 
Особенности состава, возраста и полноты _______________________________________ 
Описание почвенного разреза по генетическим горизонтам 
Перечет подроста и подлеска на площадях_______________________________________ 
Схематический чертеж пробной площади _______________________________________ 
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Задание 4. Определить выход сортиментов из основного элемента древостоя по сортиментным таблицам (табл. 3.8). 
 
Таблица 3.8 
Порода _______________________       Разряд высот ___________________________ 
 
Выход сортиментов из основного элемента древостоя 
 
Выход из деловых стволов, м3 Число 
стволов деловой древесины сортиментов 
Выход 
из дровяных стволов 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
О
бъ
ем
 о
дн
ог
о 
ст
во
-
ла
, м
3  
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
кр
уп
но
й 
ср
ед
не
й 
м
ел
ко
й 
И
то
го
 
пи
ло
во
чн
ик
а 
ш
па
ль
ни
ка
 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
бр
ев
ен
 
ба
ла
нс
ов
 
ру
дс
то
йк
и 
те
хн
ол
ог
ич
. 
сы
рь
я 
др
ов
 
от
хо
до
в 
те
хн
ол
ог
ич
.  
сы
рь
я 
др
ов
 
от
хо
до
в 
О
бщ
ий
 з
ап
ас
, м
3  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
на пробе                   Итого 
на 1 га                   
Товарная структура                 
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Общие выводы по работе 3 «Таксация насаждений»: 
 
32 
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Работа 4. Исследование строения и анализ хода роста насаждения 
 
Задание 1. Проанализировать изменения таксационных показателей 
насаждения в динамике (табл. 4.1) и построить графики (рис. 4.1–4.3). 
 
Таблица 4.1 
Таксационные показатели пробных площадей 
 
№  
П
ло
щ
ад
ь 
пр
об
ы
, г
а 
Т
ип
 л
ес
а 
К
ла
сс
 б
он
и-
те
та
 
П
ре
об
ла
-
да
ю
щ
ая
 п
о-
ро
да
 
К
ла
сс
 в
оз
ра
с-
та
 
С
ре
дн
ий
 д
иа
-
м
ет
р,
 с
м
 
С
ре
дн
яя
 в
ы
-
со
та
, м
 
С
ре
дн
ий
 в
оз
-
ра
ст
, л
ет
 
Ч
ис
ло
  
де
ре
вь
ев
  
на
 1
 г
а,
 ш
т.
 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.1. Зависимость среднего диаметра от возраста насаждения 
 
Выводы: 
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В
ы
со
та
, м
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.2. Зависимость средней высоты от возраста насаждения 
Выводы: 
 
 
К
ол
-в
о 
де
ре
вь
ев
 н
а 
1 
га
, ш
т.
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.3. Зависимость количества деревьев на 1 га от возраста насаждения 
 
Выводы: 
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Задание 2. Выявить закономерности распределения деревьев в насаж-
дении по толщине, выполнить четежи (рис. 4.4, 4.5). 
 
 
К
ол
-в
о 
де
ре
вь
ев
 н
а 
1 
га
, ш
т.
 
 
Ступень толщины, см 
 
Рис. 4.4. Распределение деревьев по толщине, шт. на 1 га 
Выводы: 
 
 
К
ол
-в
о 
де
ре
вь
ев
, %
 
 
Ступень толщины, см 
 
Рис. 4.5. Распределение деревьев по толщине, в % 
Выводы: 
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Задание 3. Рассчитать основные статистики распределения деревьев 
по толщине (табл. 4.2).  
Таблица 4.2 
 
Основные статистики распределения деревьев по толщине  
 
№
  
С
ре
дн
ее
 а
ри
ф
-
м
ет
ич
ес
ко
е 
С
ре
дн
ее
 
кв
ад
ра
ти
че
ск
ое
 
от
кл
он
ен
ие
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 
ас
им
м
ет
ри
и 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 
эк
сц
ес
са
 
Ра
зм
ах
 
С
та
нд
ар
тн
ая
 
ош
иб
ка
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 
ва
ри
ац
ии
 
Т
оч
но
ст
ь 
оп
ы
та
 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 
Задание 4. Анализ точности опыта на пробных площадях (рис. 4.6). 
 
Т
оч
но
ст
ь 
оп
ы
та
, %
 
 
Номер пробной площади 
 
Рис. 4.6. Показатель точности опыта на пробных площадях 
 
Выводы: 
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Задание 5. Анализ изменения основных статистик распределения де-
ревьев по толщине в динамике (рис. 4.7–4.13). 
 
С
ре
дн
ее
 а
ри
ф
м
ет
ич
ес
ко
е,
 с
м
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.7. Зависимость среднего арифметического от возраста насаждения 
 
Выводы: 
 
С
ре
дн
ее
 к
ва
др
ат
ич
ес
ко
е 
от
кл
он
ен
ие
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.8. Зависимость среднего квадратического отклонения от возраста насаждения 
 
Выводы: 
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К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 а
си
м
м
ет
ри
и 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.9. Зависимость коэффициента асимметрии от возраста насаждения 
 
Выводы: 
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 э
кс
це
сс
а 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.10. Зависимость коэффициента эксцесса от возраста насаждения 
 
Выводы: 
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Ра
зм
ах
, с
м
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.11. Зависимость величины размаха от возраста насаждения 
 
Выводы: 
 
 
С
та
нд
ар
тн
ая
 о
ш
иб
ка
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.12. Зависимость стандартной ошибки от возраста насаждения 
 
Выводы: 
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К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 в
ар
иа
ци
и,
 %
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.13. Зависимость коэффициента вариации от возраста насаждения 
 
Выводы: 
 
 
 
 
Задание 6. Анализ хода роста насаждения (рис. 4.14–4.16, табл. 4.3). 
 
Д
иа
м
ет
р,
 с
м
 
 
Возраст, лет 
 
Рис. 4.14. Уравнение зависимости среднего диаметра от возраста насаждения 
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Рис. 4.15. Уравнение зависимости средней высоты от возраста насаждения 
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Рис. 4.16. Уравнение зависимости запаса на 1 га от возраста насаждения 
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Таблица 4.3 
 
Возрастная динамика средних таксационных показателей насаждения 
 
Изменение запаса 
Возраст, лет Средний диаметр, см Средняя  
высота, м 
Запас на 1 га, м3 
среднее текущее 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Общие выводы по работе 4 «Исследование строения и анализ хода 
роста насаждения»: 
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